STANJE U ZAŠTITI NA RADU ZA GODINU 2005. by ĐURO PAP
Tablica1. Broj~ani podaci o radu inspektora za za{titu na radu
DR@AVNI
























































































































































































































I. st. II. st.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Podru~na jedini-
ca Osijek 2.847 14 1.986 31 492 695 63 610 14 8 238
Podru~na jedini-
ca Rijeka 2.057 12 1.311 12 376 376 36 215 69 56 291
Podru~na jedini-
ca Split 2.225 1.413 36 480 722 80 610 22 10 228
Podru~na jedini-
ca Vara`din 1.342 1.131 15 143 164 164 336
Podru~na jedini-
ca Zagreb 3.667 102 2.441 8 721 1.079 1 1.051 25 2 131
Odjel za{tite
na radu 405 206 182 7 10 14 14 25
UKUPNO 12.543 334 8.464 109 2.222 3.036 14 180 2.664 130 76 1.249
* broj inspekcijskih nadzora (s pribrojenih 1.414 kontrolna nadzora) nad primjenom propisa za{tite na radu kod pravnih i fizi~kih osoba, osim u djelatnosti rudarstva,
oru`anim snagama, redarstvenim slu`bama, na plovnim objektima i poslovima razminiravanja
** nadzor nad radom inspektora glede donesenih akata u povodu ozljeda na radu, broj mi{ljenja, odgovori na upite i sl.












































































































podnesenih prijava Ukupan broj zaprimljenih odluka, odluka o zastari i izre~enih kazni
Inspektori rada


















































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Podru~na jedinica Osijek 34 386 17 341 58 564 7 4
Podru~na jedinica Rijeka 38 287 22 171 95 155 7
Podru~na jedinica Split 4 406 26 101 113 194 5
Podru~na jedinica Vara`din 1 118 16 87 33 54
Podru~na jedinica Zagreb 14 553 26 399 155 300 4 1
UKUPNO 91 1.750 107 1.099 454 1.267 23 5







Broj obavljenih nadzora / poslova Broj poduzetih inspekcijskih mjera












































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 OSIJEK 182 401 231 270 135 324 916 388 155 508 889 187 288 96 149 307 14 34 6.600 386 820 17 25 39 3.790
2 RIJEKA 78 178 424 202 23 346 530 276 232 173 218 946 145 202 142 234 13 589 69 1 38 9.800 287 530 22 22 65 2.952
3 SPLIT 127 369 46 190 392 296 493 210 350 179 444 987 276 426 83 143 2 287 22 2 4 1.200 406 958 26 43 45 3.154
4 VARA@DIN 35 121 66 88 23 53 636 320 249 26 103 154 40 43 9 10 21 486 1 100 118 185 16 19 36 1.561
5 ZAGREB 288 389 439 374 186 395 1.163 433 249 140 729 1.352 341 524 258 394 9 421 25 14 3.400 553 990 26 33 116 5.625



























































































































































































































































































































































































































































































MU[KARACA @ENA U^ENIKA DRUGIHOSOBA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A Poljoprivreda, lov i{umarstvo
108 6 108 6
B Ribarstvo 3 1 4
C Rudarstvo 12 2




3 348 41 1










F Graditeljstvo 247 11 23






67 2 51 16 2
H Ugostiteljstvo 23 11 12
















4 1 3 1
M Obrazovanje 16 8 8










P Privatna ku}anstva sazaposlenim osobljem




45 1.021 118 6 1
* u stupac 6. i 7. upisuju se osobe sukladno ~l. 5., st. 1., podstavci 1., 2., 4. i 5. ZZR-a i nelegalno zaposleni radnici
* u stupac 8. upisuju se osobe sukladno ~l. 5., st. 1., podstavak 3. ZZR-a
* u stupac 9. upisuju se osobe sukladno ~l. 5., st. 2. ZZR-a
Tablica5. Broj ozljeda radnika na radu i nezgoda koje su izazvale promjene na sredstvima rada
[ifra






POSTROJENJA, STROJEVI I URE\AJI
101 Energetska postrojenja 15
102 Tehnolo{ka postrojenja 19
103 Postrojenja za kemijsko-tehnolo{ke procese 2
104 Postrojenja i instalacije za skladi{tenje i prijenos materijala i tvari svih vrsta 19
105 Strojevi na vlastiti pogon 7
106 Prijenosnici snage
107 Ure|aji i strojevi za preradu te mehani~ku i toplinsku obradu kovina 42
108 Strojevi i ure|aji za iskori{tavanje {uma i obradu drva i sli~nog materijala 87
109 Poljoprivredni strojevi i ure|aji 9
110 Strojevi i ure|aji za proizvodnju papira 5
111 Strojevi i ure|aji za proizvodnju tekstila 5
112 Strojevi i ure|aji za proizvodnju ko`e i krzna
113 Grafi~ki strojevi i ure|aji 5
114 Gra|evni strojevi i ure|aji 39
115 Strojevi i ure|aji za izradu gume i gumenih proizvoda 3
116 Strojevi za proizvodnju obu}e
117 Strojevi i ure|aji za proizvodnju prehrambenih proizvoda i pi}a 19
118 Strojevi i ure|aji za proizvodnju i preradu duhana 3
150 Ostala nenavedena postrojenja, strojevi i ure|aji 18
TRANSPORTNASREDSTVA
201 Prijevozna sredstva `eljezni~kog prometa 18
202 Prijevozna sredstva cestovnog prometa 33
203 Prijevozna sredstva pomorskog prometa
204 Prijevozna sredstva rije~nog i jezerskog prometa
205 Prijevozna sredstva zra~nog prometa
206 Sredstva za vertikalni prijenos tereta 34
207 Dizala 6
208 Sredstva za horizontalni prijenos tereta 52









301 Boce za komprimirane plinove 2
302 Kesoni, oprema za ronjenje 1
303 Lo`i{ta, sustavi i instalacije za zagrijavanje 1
304 Rashladni sustavi i ure|aji
305 Elektri~ni ure|aji, naprave, instalacije i alat na elektri~ni pogon 14
306 Skele 54
307 Pokretne rampe i ljestve 59
308 Alat na mehani~ki pogon (osim elektri~noga) 5
309 Ru~ni alat 24
310 Ostala oprema 70
IZVORI OVISNI O PROCESU RADA
401 Eksplozivne tvari 3
402 Pra{ina
403 Lete}i komadi}i i ~estice 7
404 Plinovi, pare i dimovi 6
405 Kemijske {tetnosti 1
406 Ionizacijska zra~enja
407 Neionizacijska zra~enja
408 Zagrijani materijal i tvari 5
409 Pothla|eni materijal i tvari 1
450 Drugi izvori u radnom procesu 87
RADNA OKOLINA
501 Objekti za rad s pripadaju}im prostorijama, instalacijama i ure|ajima 49
502 Prostorije i povr{ine za kretanje osoba na radu 119
503 Pomo}ne prostorije i njihove instalacije i ure|aji 7




508 Radni okoli{ 21
550 Drugi izvori u radnom okoli{u 10
DRUGI IZVORI
601 Drugi radnici sudionici u procesu rada 4
602 @ivotinje 3
603 Vi{a sila 1
604 Protupravno djelovanje tre}ih osoba 4
605 Drugi sudionici koji su izvor ozljeda radnika 2
606 Ostali izvori ozljeda radnika na radu 33
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NA^IN NASTANKA OZLJEDE Brojozljeda
1 2 3
1 Pad radnika (s visine, u dubinu, na istoj ravnini) 458
2 Pad predmeta na radnika (zbog odronjavanja, ru{enja) 158
3 Sudar radnika s predmetima (pokretnim i nepokretnim, udari predmetapo kojima se hoda, posjekotine, ubodi i sl.) 200
4 Uklje{tenje radnikova tijela izme|u pokretnih i nepokretnih predmeta,strojeva, ure|aja i alata; nagnje~enje, ga`enje radnika i sl. 217
5 Prekomjerna tjelesna naprezanja ili pogre{ni pokreti radnika (pri dizanju, guranju i vu~enju predmeta, rukovanju sredstvima rada,pri penjanju i sl.) 31
6
Radnikova izlo`enost (toplini, hladno}i, vlazi, povi{enom ili sni`enom
atmosferskom tlaku, prekomjernoj buci, vibracijama ili tresenju,
nepovoljnim klimatskim uvjetima i sl.)
13
7 Dodir predmeta pod naponom elektri~ne struje 20
8
Utjecaj {tetnih tvari ili radijacije na radnika ({tetno djelovanje pra{ine,
dimova, plinova, para, krutih i teku}ih agensa, ionizacijskog i
neionizacijskog zra~enja i dr.)
14
9
Ostali na~ini nastanka ozljeda na radu koji nisu navedeni pod oznakama
od 1 do 8 i oni koji se zbog pomanjkanja podataka ne mogu svrstati u
navedene oznake
30
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NEPRIMIJENJENA OSNOVNA PRAVILA ZA[TITE NA RADU
811 Neispravnost sredstava rada 53
812 Neispravnost, skliskost ili zakr~enost prolaza i povr{ina s kojih se obavlja rad 108
813 Pomanjkanje ili neispravnost za{titnih ograda i drugih naprava za za{tituradnika od pada s visine ili u dubinu 59
814 Pomanjkanje ili neispravnost za{titne naprave na stroju ili ure|aju 25
815 Pomanjkanje ili neispravnost za{tite od slu~ajnog dodira dijelova podnaponom elektri~ne struje 6
816 Pomanjkanje ili neispravnost za{tite od opasnog dodira napona elektri~nestruje 2
817 Pomanjkanje ili neispravnost za{tite od atmosferskog pra`njenja
818 Pomanjkanje ili neispravnost za{tite od stati~kog elektriciteta 1
819 Pomanjkanje ili neispravnost toplinske izolacije
820 Neispravnost energetskih instalacija i ure|aja za provo|enje plinova, para,teku}ina, komprimiranog zraka i dr. 2
821 Neispravnost cijevnih vodova za provo|enje kiselina, lu`ina i drugih otrovnihi jetkih tvari
822 Pomanjkanje za{tite od po`ara i eksplozije 2
823 Pomanjkanje za{tite od visoke ili niske temperature
824 Pomanjkanje za{tite od toplinskog zra~enja
825 Pomanjkanje ili neispravnost za{tite od energije zra~enja
826 Pomanjkanje za{tite od buke i vibracije
827
Pomanjkanje ili neispravnost za{tite od kemijskih ~imbenika radnog okoli{a
(otrovnih i nadra`ljivih plinova i para, otrovnih i {tetnih dimova, pra{ine i
magle, otrovnih, jetkih i agresivnih teku}ina i krutih agensa)
828 Pomanjkanje ili neispravnost za{tite od biolo{kih ~imbenika radne okoline(bakterija, virusa, gljivica i parazita)
829
Pomanjkanjeili neispravnost sigurnosnih instrumenata, aparata i ure|aja na
sredstvima rada, kao {to su: sigurnosni ventili, signalni, zvu~ni i opti~ki
ure|aji, automatski, elektronski i kompjutorski ure|aji za kontrolu i vo|enje
procesa i sl.
830 Pomanjkanje odgovaraju}e osvijetljenosti 1
831 Pomanjkanje ili neispravnost ventilacije prostora
832 Pomanjkanje ili neispravnost naprave za odstranjivanje {tetnih plinova, para ipra{ine
833 Poreme}aji u tehnolo{kom radnom procesu 49
850 Ostala neprimijenjena osnovna pravila za{tite na radu koja nisu navedena podoznakama od 811 do 833 39
NEPRIMIJENJENA POSEBNA PRAVILA ZA[TITE NA RADU
851 Pomanjkanje posebnog uvjeta glede radnikove dobi 1
852 Pomanjkanje posebnog uvjeta glede stru~ne sposobnosti 18
853 Pomanjkanje posebnog uvjeta glede zdravstvenog, tjelesnog ili psihi~kogstanja 4
854 Pomanjkanje posebnog uvjeta glede psihofiziolo{ke i psihi~ke sposobnosti 3
855 Izvo|enje radne operacije na na~in protivan pravilima za{tite na radu 551
856 Izvo|enje radne operacije bez upotrebe odgovaraju}eg za{titnog sredstva ilineispravnog osobnog za{titnog sredstva 24
857 Zamor radnika zbog te{kog ili prekovremenog rada, nedovoljnog odmora i sl. 3
858 Rad bez razra|ene radne tehnologije i posebnih uputa za izvo|enje slo`enihposlova i radnih zadataka 31
859 Slaba organizacija rada 48
860 Akutne i kroni~ne bolesti (posljedica poreme}aja funkcije organa, pijenjealkohola, fizi~ki nedostaci, gr~evi, vrtoglavice i dr.) 13
870 Ostala neprimijenjena posebna pravila za{tite na radu 80
880 Protupravno djelovanje tre}e osobe 14
891 Vi{a sila 8
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Tablica8. Podaci o ozljedama na radu i profesionalnim bolestima po godinama
Naziv podataka 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005.




















i u svezi s radom



















530.951 618.307 564.559 581.772 555.655 536.013 550.615 535.917 584.291 959.768 1.065.102
Tablica9. Podaci o ozljedama na radu u {umarstvu
NAZIV PODATAKA 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prosje~an broj
zaposlenih
11.536 11.532 11.734 11.696 12.166 11.904 12.110 12.599 12.616
Broj ozljeda na radu 494 473 531 595 670 537 548 709 572
Broj ozljeda na 1.000
zaposlenih
43,82 41,52 45,25 50,87 55,07 45,11 45,25 56,27 45,34
Broj smrtnih slu~ajeva 1 3 - 4 1 2 5 4 5
Broj profesionalnih
bolesti
44 41 - 18 26 18 35 9 18
Tablica10. Podaci o ozljedama na radu u graditeljstvu
NAZIV PODATAKA 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Prosje~an broj
zaposlenih
81.751 77.552 75.103 69.127 80.388 91.638 97.742 99.989
Broj ozljeda na radu 2.325 2.529 2.181 2.102 2.291 2.660 2.984 2.607
Broj ozljeda na 1.000
zaposlenih
28,4 32,6 29,0 30,4 28,50 29 31,64 26,07
Broj smrtnih slu~ajeva 15 12 9 16 15 22 20 27
Broj profesionalnih bolesti 5 2 8 6 1 5 4 4
Tablica11. Statisti~ki podaci o broju ozljeda na 1.000 radnika po djelatnostima u Republici Hrvatskoj
[ifra DJELATNOST
Razdoblje
1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005.
01
POLJOPRIVREDA, LOV I USLUGE
POVEZANE S NJIMA
21,74 23,59 21,82 20,45 21,81 20,88 23,88 24,24 23,22
02
[UMARSTVO, SJE^A DRVA I
USLUGE POVEZANE S NJIMA
43,82 41,52 45,25 50,87 55,07 45,11 45,25 56,27 45,33
05
RIBARSTVO, MRIJESTILI[TA,
RIBNJACI I USLUGE U RIBARSTVU
5,19 3,92 18,58 12,51 8,16 11,32 11,11 12,23 7,17
10
VA\ENJE UGLJENA I LIGNITA;
VA\ENJE TRESETA
2,11 0,84 3,09 12,38 0 0 0 0 0
11
VA\ENJE I USLU@NE DJELATNOSTI
U VEZI NAFTE I ZEMNOG PLINA,
OSIM ISTRA@IVANJA
17,9 10,19 7,89 12,44 5,6 5,52 7,54 5,11 5,24
12
VA\ENJE URANOVIH I TORIJEVIH
RUDA
- - - - - - - - -
13 VA\ENJE METALNIH RUDA 0,28 0 0 0 0 0 0 0 0
14 VA\ENJE OSTALIH RUDA I KAMENA 22,79 21,90 16,34 17,32 23,19 18,47 17,49 35,61 23,58




20,19 25,77 28,69 31,25 32,62 21,11 27 23,25 14,08




12,78 11,84 11,15 10,62 10,56 17,39 11,21 12,8 11,45
19
[TAVLJENJE I OBRADA KO@E;
PROIZVODNJA KO@NATIH
PROIZVODA
11,58 11,30 9,94 6,89 8,17 8,14 10,37 10,15 10,27
20
PRERADA DRVA, PROIZVODNJA
PROIZVODA OD DRVA I PLUTA,
OSIM NAMJE[TAJA, PROIZVODNJA
PREDMETA OD SLAME I
PLETARSKIH PROIZVODA
31,13 34,94 37,36 30,91 37,3 34,38 37,77 39,74 37,19
21
PROIZVODNJA CELULOZE, PAPIRA
I PROIZVODA OD PAPIRA





12,86 9,85 8,85 9,02 7,9 6,86 7,51 7,84 7,05
23
PROIZVODNJA KOKSA, NAFTNIH
DERIVATA I NUKLEARNOG GORIVA




21,81 27,16 23,75 21,89 17,77 18,52 16,51 20,1 18,1
25
PROIZVODNJA PROIZVODA
OD GUME I PLASTIKE









53,89 42,21 58,44 53,96 65,47 59,05 72,12 67,92 69,13
27 PROIZVODNJA METALA 83,7 68,15 45,80 39,24 42,33 38,15 31,83 37,95 44,00
28
PROIZVODNJA PROIZVODA OD
METALA, OSIM STROJEVA I OPREME








14,05 9,30 4,69 2,99 0,6 3,3 1,52 8,8 11,70
31
PROIZVODNJA ELEKTRI^NIH
STROJEVA I APARATA , D.N.
























40,53 43,35 33,07 39,45 32,13 31,11 24,69 23,26 20,99




PLINOM, PAROM I TOPLOM
VODOM




17,28 27,60 22,22 26,06 24,67 21,1 23,72 29,39 27,47
45 GRA\EVINARSTVO 24,12 28,44 32,61 29,04 30,41 28,59 29,03 31,64 26,07
50
TRGOVINA MOTORNIM VOZILIMA
I MOTOCIKLIMA, ODR@AVANJE I
POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I
MOTOCIK., TRGOVINA NA MALO
MOTORNIM GORIVIMA I
MAZIVIMA
9,47 10,15 11,02 10,49 9,43 10,98 7,04 8,17 6,56
51




6,54 5,41 5,78 5,53 6,91 6,22 7,22 10,63 10,05
52





9,9 8,27 8,15 8,64 8,89 9,52 11,01 11,86 10,88
55 HOTELI I RESTORANI 9,72 5,92 7,41 8,69 9,18 8,32 9,91 12,33 13,23
60
KOPNENI PRIJEVOZ I CJEVOVODNI
TRANSPORT
24,08 24,07 24,67 25,61 22,93 21,46 26,62 23,13 23,26
61 VODENI PRIJEVOZ 15,12 14,98 11,51 14,00 13,43 15,48 12,18 11,28 15,23
62 ZRA^NI PRIJEVOZ 38,4 27,93 17,31 23,32 18,66 13,42 10,46 13,27 17,43
63
PRATE]E I POMO]NE DJELATNOSTI
U PRIJEVOZU; DJEL. PUT. AGENCIJA
11,93 10,69 13,56 13,71 9,31 10,50 11,79 12,16 10,57














1,02 8,24 14,87 12,08 2,14 1,73 0,54 3,55 4,58
70 POSLOVANJE NEKRETNINAMA 3,64 9,53 13,68 13,24 8,82 9,51 7,25 3,72 16,86
71
IZNAJMLJIVANJE STROJEVA I
OPREME, BEZ RUKOVATELJA I
PREDMETA ZA OSOBNU UPORABU
I KU]ANSTVO




1,67 4,95 3,98 3,36 3,74 4,43 2,94 3,47 2,97
73 ISTRA@IVANJE I RAZVOJ 8,88 9,39 10,28 9,17 12,44 5,5 7,49 12,29 10,57
74 OSTALE POSLOVNE DJELATNOSTI 7,6 8,86 8,84 10,25 9,35 8,71 10,33 14,13 12,83
75
JAVNA UPRAVA I OBRANA,
OBVEZNO SOCIJALNO
OSIGURANJE
48,46 19,58 20,52 19,69 19,22 17,6 17,87 18,32 20,38




14,68 13,54 14,77 13,92 14,62 14,47 17,37 17,7 17,8
90
UKLANJANJE OTP. VODA, ODVOZ
SME]A, SANITARNE I SLI^NE
DJELATNOSTI








10,61 9,71 12,02 13,39 11,88 10,14 11,75 12,88 12,67




2,12 2,60 2,80 4,40 2,7 2,62 1,32 1,76 2,12
99 IZVANTERITOR. ORGANIZ. I TIJELA 1,5 1,25 1,30 1,41 15,21 1,22 0,72 1,22 1,86
